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Achmad Abdul Nggofur. K4213001. ANALISIS DIKSI, GAYA BAHASA, DAN 
NILAI PENDIDIKAN DALAM KUMPULAN CERITA CEKAK REMBULANE 
WIS NDHADHARI KARYA SRI SETYA RAHAYU SERTA RELEVANSINYA 
SEBAGAI MATERI AJAR BAHASA JAWA DI SMA. Skripsi, Surakarta: 
Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan: (1) diksi, gaya 
bahasa dalam kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri Setya Rahayu; 
(2) nilai pendidikan dalam kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri 
Setya Rahayu; (3) relevansinya diksi, gaya bahasa, dan nilai pendidikan dalam 
kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri Setya Rahayu sebagai materi 
ajar mata pelajaran bahasa Jawa di SMA. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis dokumen. Data dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu kumpulan cerkak 
Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri Setya Rahayu, serta informan yang merupakan 
narasumber ahli sastra ahli stilistika. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik pengumpulan data dengan dokumen serta wawancara dengan narasumber. Uji 
validitas menggunakan triangulasi sumber data dan teori. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menurut Sugiyono terdiri dari empat komponen yaitu: (1) pengumpulan 
data; (2) reduksi data; (3) sajian data; (4) penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian data disimpulkan bahwa (1) diksi yang digunakan 
dalam kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri Setya Rahayu, berupa 
kata konotatif, kata konkret, kata seru, kata serapan, kata sapaan dan nama diri, kata 
dengan objek realita alam, kata bernuansa erotisme, afiksasi arkais (tembung entar), 
serta kawruh kagunan basa Jawa; (2) gaya kalimat yang digunakan dalam kumpulan 
cerkak Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri Setya Rahayu, berupa: elipsis, kalimat 
pendek dan sederhana, konjungsi pada awal kalimat, paralelisme, epizeuksis, anafora, 
epistrofa, mesodiplosis, anadiplosis, klimaks, antitesis, hiperbola; (3) gaya bahasa 
(permajasan) yang digunakan dalam kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari 
karya Sri Setya Rahayu, berupa: asindenton, erotesis, metafora, perifrasis, 
personifikasi, polisindenton, simile, sinekdoke (pars pro toto), dan sarkasme; (4) 
citraan yang digunakan dalam kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri 
Setya Rahayu, berupa: penglihatan, pendengaran, penciuman, gerak, perabaan, 
pengecapan. Selain itu, nilai pendidikan yang ditemukan dalam kumpulan cerkak 
Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri Setya Rahayu adalah: (1) nilai religius; (2) nilai 
moral; (3) nilai sosial; (4) nilai budaya. Analisis diksi, gaya bahasa, dan nilai 
pendidikan pada kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari karya Sri Setya Rahayu 
ini relevan dengan materi ajar mata pelajaran bahasa Jawa karena kumpulan cerkak 
tersebut mengandung estetika dan nilai-nilai pendidikan yang dapat digunakan sebagai 
materi ajar mata pelajaran bahasa Jawa kelas X SMA. 
 






Achmad Abdul Nggofur. K4213001. THE ANALYSIS OF DICTION, 
FIGURATIVE LANGUAGE, AND EDUCATION VALUE IN CERKAK 
REMBULANE WIS NDHADHARI STORIES BY SRI SETYA RAHAYU AND 
ITS RELEVANCE AS THE LEARNING MATERIAL FOR SENIOR HIGH 
SCHOOL. Thesis, Surakarta: Javanese Education Department of Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University, January 2018. 
This study was aimed to find out and describe: (1) Diction, figurative language 
in Cerkak Rembulane Wis Ndhadhari stories by Sri Setya Rahayu, (2) education values 
in Cerkak Rembulane Wis Ndhadhari stories by Sri Setya Rahayu, (3) the relevance of 
diction, figurative language, and education value in Cerkak Rembulane Wis 
Ndhadhari stories by Sri Setya Rahayu as the learning material for first grade students 
of Senior High School. 
This study was a descriptive qualitative study using document analysis method. 
The data of the research were documents namely Cerkak Rembulane Wis Ndhadhari 
stories by Sri Setya Rahayu and an informant which was a literature stylistic expert. 
The collecting data methods were document analysis and interview. Validity test 
method was data source and theory triangulation. The analyzing data method used in 
this research which was based on Sugiyono consisted of (1) collecting data, (2) 
reducing data, (3) presenting data, and (4) making conclusion. 
Based on the research findings, it can be concluded that (1) the diction used in 
Cerkak Rembulane Wis Ndhadhari stories by Sri Setya Rahayu is in the form of 
connotative words, concrete words, imperative words, borrowing words, greeting 
words and names, words in nature reality objects, erotic words, archaic affixes, and 
kawruh kagunan basa Jawa; (2) the sentence styles used in Cerkak Rembulane Wis 
Ndhadhari stories by Sri Setya Rahayu are in the form of ellipsis, short and simple 
sentences, conjunction in the beginning of a sentence, parallelism, epizeuxis, 
anaphora, ephistrope, mesodiplosis, anadiplosis, climax, antithesis, and hyperbole; 
(3) the figurative languages used in Cerkak Rembulane Wis Ndhadhari stories by Sri 
Setya Rahayu are asyndeton, erotesis, metaphor, periphrasis, personification, 
polisidenton, simile, synecdoche (pars pro toto), and sarcasm; (4) the images used in 
Cerkak Rembulane Wis Ndhadhari stories by Sri Setya Rahayu are seeing, hearing, 
smelling, kinetic, groping, and tasting. Furthermore, the education values found in 
Cerkak Rembulane Wis Ndhadhari stories by Sri Setya Rahayu are (1) religious; (2) 
morale; (3) social; and (4) cultural value. The analysis of diction, figurative language, 
and education value in Cerkak Rembulane Wis Ndhadhari stories by Sri Setya Rahayu 
is relevant to the Javanese subject learning materials since those cerkak consists of 
esthetic and education values which can be used as Javanese subject learning 
materials for first grade students of Senior High School. 
 








Achmad Abdul Nggofur. K4213001. ANALISIS DIKSI, GAYA BASA, LAN NILAI 
PENDHIDHIKAN WONTEN ING KUMPULAN CERITA CEKAK 
REMBULANE WIS NDHADHARI ANGGITAN SRI SETYA RAHAYU 
SARTA RELEVANSINIPUN MINANGKA MATERI AJAR BASA JAWA ING 
SMA. Skripsi, Surakarta: Pendhidhikan Basa Jawa, Fakultas Keguruan lan Ilmu 
Pendhidhikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018 
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge mangertosi lan ngandharaken: (1) 
diksi, gaya basa wonten ing kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari anggitan Sri 
Setya Rahayu; (2) Nilai pendhidhikan wonten ing kumpulan cerkak Rembulane Wis 
Ndhadhari anggitanipun Sri Setya Rahayu; (3) Relevansinipun diksi, gaya basa, lan 
nilai pendhidhikan wonten ing kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari anggitan 
Sri Setya Rahayu minangka materi ajar basa Jawa ing SMA.  
Panaliten punika kalebet panaliten deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken 
metode analisis dokumen. Data wonten panaliten punika arupi dokumen, inggih 
punika kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari anggitan Sri Setya Rahayu, lan 
informan narasumber ahli sastra sarta stilistika. Teknik pengumpulan data ingkang 
dipun-ginakaken inggih punika teknik studi kapustakan saha wawanpangandikan 
kalihan narasumber. Uji validitas ngginakaken triangulasi sumber data kalihan teori. 
Teknik analisis data wonten panaliten punika miturut Sugiyono, kaperang dados 
sekawan piranti inggih menika: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) sajian data; 
(4) dudutan. 
Adhedhasar panaliten punika saged dipunpundhut dudutan inggih punika: (1) 
diksi ingkang dipun-ginakaken wonten ing kumpulan cerkak Rembulane Wis 
Ndhadhari anggitan Sri Setya Rahayu, arupi tembung konotatif, tembung konkret, 
tembung interjeksi (seru), tembung serapan, tembung sapaan lan nama diri, tembung 
kanthi objek realitas alam, tembung ngandhut nuansa erotisme, afiksasi arkais 
(tembung entar), sarta kawruh kagunan basa Jawa; (2) gaya ukara ingkang dipun-
ginakaken wonten ing kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari anggitan Sri Setya 
Rahayu, arupi: elipsis, ukara cekak lan sederhana, konjungsi ing wiwitanipun ukara, 
paralelisme, epizeuksis, anafora, epistrofa, mesodiplosis, anadiplosis, klimaks, 
antitesis, hiperbola; (3) gaya basa ingkang dipun-ginakaken wonten ing kumpulan 
cerkak Rembulane Wis Ndhadhari anggitan Sri Setya Rahayu, arupi: asindenton, 
erotesis, metafora, perifrasis, personifikasi, polisidenton, simile, sinekdoke (pars pro 
toto), saha sarkasme; (4) citraan ingkang dipun-ginakaken wonten ing kumpulan 
cerkak Rembulane Wis Ndhadhari anggitan Sri Setya Rahayu, arupi:  penglihatan, 
pendengaran, penciuman, gerak, perabaan, saha  pengecapan. Wondene, nilai 
pendhidhikan ingkang wonten kumpulan cerkak Rembulane Wis Ndhadhari anggitan 
Sri Setya Rahayu arupi, (1) nilai religius, (2) nilai moral, (3) nilai sosial, saha (4) nilai 
budaya. Analisis diksi, gaya basa, lan nilai pendhidhikan wonten ing kumpulan cerkak 
Rembulane Wis Ndhadhari anggitan Sri Setya Rahayu menika relevan minangka 
materi ajar piwucalan basa Jawa amargi kumpulan cerkak kasebut nggadhahi nilai 
estetika saha nilai-nilai pendhidhikan ingkang saged dipun-ginakaken minangka 
materi ajar piwucalan basa Jawa kelas X SMA. 
 




Aja nggege mangsa nanging nunggua titimangsa 
“Jangan memburu waktu, tetapi tunggulah waktu yang tepat” 
(Djoko Sulaksono) 
 
Gunakanlah waktu lapangmu sebelum sempitmu, kayamu sebelum miskinmu, 
mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. 
(Nabi Muhamad Shallallahu ‘alaihi wa sallam HR. Al Hakim) 
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